




A Study of Respect to Local Movement in Employment 
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末 現 在 ） に 関 す る 調 査 に つ い て 」 文 部 科 学 省 ホ ー ム ペ ー ジ
http:/ /www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/kousotsu/kekka/k_detail/1385931
.htm（ 2017 年 10 月 15 日取得）から筆者作成
就職における地域移動に関しての一考察　　大重　康雄 57





2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
大学 50.0 53.0 55.6 49.3 46.1 51.7 49.8 50.7 51.4 50.2 49.4
短大 6.6 8.0 9.8 7.2 4.9 5.4 10.5 10.6 13.4 11.0 15.3





















hoku/gakusotu.html、 2017(2017.10.15 取得 )  
図５　大学等の県外就職率
2000年 2005年 2010年 2015年 2016年 増減(H28-H27)
総数 1,786,194 1,753,179 1,706,242 1,648,177 1,637,272 -10,905
男 837,979 819,646 796,896 773,061 768,182 -4,879
女 948,215 933,533 909,346 875,116 869,090 -6,026
性比 88.4 87.8 87.6 88.3 88.4 0.1
15歳未満 280,717 252,285 233,379 220,751 218,937 -1,814
15～64歳 1,101,401 1,065,960 1,016,150 929,758 912,791 -16,967
65歳以上 403,239 434,559 449,692 479,734 487,610 7,876
75歳以上 177,207 220,033 252,171 262,405 265,085 2,680
15歳未満 15.7 14.4 13.7 13.5 13.5 0
15～64歳 61.7 60.8 59.8 57 56.4 -0.6
65歳以上 22.6 24.8 26.5 29.4 30.1 0.7
75歳以上 9.9 12.6 14.8 16.1 16.4 0.3
2000年 2005年 2010年 2015年 2016年 増減(H28-H27)
転入（県外） 40,094 36,694 31,626 29,215 29,556 341
転出（県外） 40,248 40,666 34,229 33,588 32,986 -602
社会動態 -154 -3,972 -2,603 -4,373 -3,430 943
出生 16,073 15,049 15,218 14,312 13,847 -465
死亡 17,087 18,791 19,789 21,640 21,322 -318









１）攝津　斉彦「高度成長期の労働移動」独立行政法人労働政策研究・研修機構『日本労働研究雑誌 2013年５月号（No.634）』, 2013, p.89



























出典：鹿児島県 「県勢概要 平成 29 年 4 月」
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